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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Continuando con los lineamientos establecidos por la Universidad Militar Nueva Granada en lo 
referente a procesos de evaluación y acreditación  es posible continuar con la actualización de  la 
investigación sobre Deserción Académica detectada en el Programa de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas, en el periodo comprendido  2005 – 2010 primer semestre. 
 
Si bien es cierto, la deserción es uno de los tantos problemas que enfrenta la institución 
universitaria, podría afirmarse que la complejidad de los factores que interfieren en la misma, en 
algún momento son también determinantes para diseñar e implementar políticas o estrategias que 
permitan la disminución  de los índices de deserción en  el Programa de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas. 
 
Por otra parte,  la deserción estudiantil  implica la presencia de factores que conllevan a una 
cadena de consecuencias que en cierta medida son nocivas   tanto para la sociedad como para las 
mismas instituciones, es decir, se presentan variables como costos de oportunidad, así como  la 
“silla vacía” que deja un  estudiante y que en su momento pudo ser ocupada por otro que  tendrá 
una  mayor probabilidad de culminar con éxito sus estudios. 
 
Así mismo, reafirmaríamos el pensamiento de algunos teoristas que afirman que  la deserción tiene 
efectos negativos sobre el desarrollo del  capital humano y la movilidad social,  por tanto, un efecto 
directo  sobre el crecimiento y desarrollo económico de una sociedad, y como tal involucramos 
factores individuales, socioeconómicos, institucionales y académicos que interactúan con los 
factores motivacionales y de aprendizaje del individuo que cambian a través del tiempo. 
 
De este modo, las preguntas relevantes del estudio de deserción académica en el Programa de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada están 
relacionadas  no solo con la motivación del estudiante para culminar sus estudios, sino  con el 
riesgo de no continuar y desertar de la carrera antes de culminar el proceso de permanencia en la 
universidad. 
 
Es por ello que durante todo el recorrido en este ensayo, se encontrara  una actualización de las 
causas de la deserción académica de los estudiantes en el programa de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas en la Universidad Militar Nueva Granada para el periodo comprendido 
entre el 2005 y el 2010. 
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1. JUSTIFICACION 
La Universidad realizó un trabajo de investigación tendiente a establecer las causas de deserción 
de los estudiantes del Programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas para  el 
periodo comprendido entre 2000 y 2004, determinando elementos de fundamental importancia 
para actuar sobre los indicadores que explicaron la presencia de un porcentaje representativo en la 
deserción. Desde entonces, las condiciones socio- económicas del país han  cambiado 
sustancialmente y también lo ha hecho la Universidad. Es por ello que se propuso ahora realizar  
una actualización de este trabajo en el que se buscó conocer si las causas entonces explicadas 
persistían, si habían desaparecido, o por el contrario se hicieron presentes algunas nuevas. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Enunciado del problema 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el proceso de acreditación en los diferentes 
programas académicos, se plantea la necesidad de establecer mecanismos de referencia 
actualizados y consecuentes con los cambios económicos, políticos y sociales que permitan al  
estudiante una alta calidad académica y profesional, pero para ello también se debe de tener en 
cuenta elementos que coadyuvan al logro de esta meta.     
Los elementos  que encaminan  al logro de esas  metas académicas, también se pueden convertir 
en causas de deserción de la misma.  Así, Buchelli (1994)
1
 define la deserción estudiantil como: “El 
abandono definitivo de los estudiantes del programa al cual ingresó para culminar su carrera” y  el  
cual se asocia con diferentes causas de tipo económico y social, además de la forma como está 
estructurado el sistema Educativo.  
 
A su vez, Tinto (1992)
2
 Elabora un modelo teórico en el que explica la interacción del individuo, la 
institución de educación  superior y las causas por las cuales se determina una conducta desertiva.  
Brimer (1971)
3
 enuncia la deserción universitaria como una perdida con repercusiones en la 
comunidad y la sociedad, lo cual tiene como consecuencia el “desperdicio de energía y de 
recursos, creando efectos nocivos y de carácter psicológico al individuo”.  
 
En  la monografía realizada por Nieto et all (1981),
4
 “Deserción estudiantil en el Departamento de 
Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Grado y Causas”. Los autores  definen la 
deserción estudiantil como “el hecho de que el número de alumnos matriculados no siga la 
trayectoria normal de la carrera por retiro de ella; y al desertor como un sujeto que se ha apartado 
de las metas que se ha fijado”.  A su vez,  Gordillo et al, (1970),
5
 en “Deserción Estudiantil: Análisis 
Cuantitativo” definen el fenómeno de deserción, incluyendo dentro de ella el “rezago”, así: 
“llamamos deserción estudiantil al hecho de que el número de alumnos matriculados en la 
universidad no siga la trayectoria normal de su carrera, bien sea por retirarse de ella o por demorar 
más tiempo del previsto en finalizarla, es decir, por repetir cursos”. 
 
                                                 
1
    Buchelli,  et al 1994 Job Satisfaction and the Individual Educational Level Reassering their Relationship. 
Doc. No11 DECON. 
2Tinto 1992 “El abandono de los estudios superiores. Una perspectiva de la causa del abandono y su 
tratamiento en cuadernos de planeación  universitario volumen 2.  
3
 Brimer,  1971. Universidad de Bristol. Deserción Buenos Aires. 
4
Nieto  et all 1981 – Deserción Estudiantil en el Departamento de Química de la Universidad Pedagógica 
Nacional Monografía UPN. 
5
Gordillo Esther Et al 1970 .Deserción estudiantil Análisis Cuantitativo “Oficina de Planeación   División de 
programación Económica Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C   
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Desde esta perspectiva, el fenómeno comprende a quienes no siguieron la trayectoria normal de la 
carrera, bien sea por cancelar su matrícula,  o por no matricularse. Cuantitativamente el fenómeno 
puede expresarse como el número de estudiantes que abandonan la universidad en un período 
determinado, antes de haber obtenido el título correspondiente.   
 
Por lo tanto, el fenómeno de la deserción estudiantil   requiere de un análisis, un compromiso 
continuo en el estudio del mismo, determinando las causas - efectos, y el planteamiento de 
estrategias y alternativas  de solución acordes al ámbito universitario y que convergen en  lo social  
y laboral.  
 
 
1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
1.2.1 ¿Cuáles son las causas asociadas a la deserción estudiantil del programa de Economía de 
la facultad de ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada en el periodo 2005-
2010 - I? 
 
1.2.2. ¿Las causas de los niveles de deserción observadas en el periodo 2000- 2004 habrán 
cambiado o permanecido en el tiempo? 
 
1.2.3. ¿Se ha incrementado o disminuido la deserción estudiantil en la Carrera de Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas? 
 
1.2.4. ¿Fueron aplicadas las recomendaciones del estudio anterior para lograr disminuir la 
deserción estudiantil?  
1.3 OBJETIVOS  
1.3.1Objetivo General 
Realizar una actualización de las causas de deserción académica de los estudiantes de 
Programa de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar 
Nueva Granada, para el periodo comprendido entre 2005 y 2010, primer periodo 
académico (2010-I). 
1.2.1 Objetivos Específicos 
1. Evaluar cuáles han sido los cambios registrados en los niveles de deserción en los 
estudiantes de Economía en el periodo en observación. 
2. Establecer, mediante trabajo de campo, cuál o cuáles son las variables como causa que 
explique los mayores o menores niveles de deserción.  
3. Determinar mediante un  comparativo si se han registrado cambios sustanciales en el perfil 
académico del estudiante de Economía de la Universidad Militar Nueva Granada como 
factor que explique los niveles de deserción detectados. 
4. Establecer alternativas que se puedan aplicar de forma permanente y que permitan 
disminuir las causas de deserción académica en el programa de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada.  
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2 MARCO TEÓRICO 
 
De acuerdo a las definiciones encontradas respecto al término de deserción, se observa que esta 
definición puede tener diversas connotaciones desde diferentes disciplinas y más aun con otras 
perspectivas las cuales van desde las características intrínsecas del individuo, ( su propio concepto 
y deseo de  superación o aprendizaje para lograr una mejor calidad de vida), hasta factores que 
tienen que ver con su medio ambiente circundante como es la integración social con  instituciones 
y sus miembros en donde, de una u otra forma se deben de tener en cuenta los aportes realizados 
por  disciplinas como la Psicología, la Sociología y la Economía. En la primera (psicología) se 
dilucidan todas aquellas características del individuo y su conceptualización frente al rol que se va 
a asumir en la medida de cómo  se va actuar con responsabilidad y coherencia frente al mismo. En 
la segunda (Sociología) se tiene en cuenta la conceptualización teórica frente a las causas y 
consecuencias de la deserción académica en un grupo poblacional determinado.  Por otra parte, 
en la tercera (Economía) se tienen en cuenta todos aquellos aspectos que del orden económico 
afectan de manera gradual o permanente todo el proceso educativo y académico desde la 
perspectiva de la individualidad y la estabilidad de la totalidad del grupo que inicia un proceso de 
capacitación y que no lo termina.  
 
Así mismo, Fishbein y Ajzen, (1975)
6
 definen que la deserción debe  ser concebida como el 
resultado del debilitamiento  de las intenciones iníciales y de la persistencia del individuo; A su vez,  
se introduce una teoría general sobre las “conductas de logro” la cual plantea que el nivel de 
aspiraciones y expectativas de éxito del estudiante son elementos fundamentales para  explicar la 
deserción. (Ethington, 1990).
7
 
 
Sin embargo, los modelos sociológicos explican que los motivos que inciden sobre el abandono de 
la institución educativa corresponden a factores propios de la universidad y al grado de integración 
del estudiante con el ambiente académico y social de la institución (Spady 1970; Tinto; 1975 y 
Bean 1980).
8
.
9
 
El primer estudio dentro de este concepto se basó en la teoría del suicidio de Durkheim (1951).
10
 
La cual  indica que la “deserción es el resultado de la falta de integración del estudiante con el 
entorno de la educación superior, donde el medio familiar es el determinante de las expectativas y 
demandas del individuo.” (Spady, 1970).
11
 Por lo tanto, las influencias positivas implicarán un 
rendimiento académico satisfactorio, alto nivel de integración social y satisfacción con el ambiente 
académico que incidirá sobre la permanencia en la institución. 
 
Posteriormente, surgen los estudios desde la perspectiva institucional, que asocian los 
determinantes de la deserción a partir de las características de la institución universitaria y agregan 
al análisis la comparación de beneficios de actividades alternativas y los costos de educarse; estos 
incorporan variables relacionadas con los beneficios estudiantiles, disponibilidad de recursos, 
calidad de la docencia y experiencia en el aula. En este sentido, se destaca el modelo de 
integración y adaptación según el cual los estudiantes actúan de acuerdo a la “teoría del 
intercambio “(Tinto, 1975, 1982).
12
 El estudiante evalúa los beneficios de permanecer en la 
                                                 
6
Fishbein, M, y Ajzen, 1975 Creencias, Actitudes la intención y la conducta. Introducción a la teoría e 
investigación de Reading, Ma Addison –wesley. 
7
Ethington. 1990 A Psychological of Student persistence – Research in Higher Education No 3 Vol 3,p.p  
279-293. 
8
 Tinto 1975. Dropout From Higher Education – A theoretical Synthesis of Recent Research, journal of 
Higher Education No45-89- 125. 
9
 Bean J.1980. Student attrition, intensions and confidence research in higher education No17; 291-320. 
10
Durkheim 1951. Suicide   A study in sociology New   York, free press. 
11
Spady W, 1970.    Dropouts from Higher Education – and interdisciplinary   review and synthesis. 
Interchange   Vol.  19 No 1 de 109 -121. 
12
  Tinto 1982 Limits of theory and practice of student   attrition, journal of higher education, vol 3, No 6 
(687-700) . 
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institución y los costos personales (esfuerzo, dedicación) y si otras actividades son reconocidas 
como fuentes de mayor beneficio el alumno tenderá a desertar. 
 
Adicionalmente, se encuentra el modelo de “desgaste del estudiante” que incorpora al modelo de 
integración las características de los modelos de productividad laboral (Bean,1985).
13
  Este modelo 
considera que la decisión de desertar depende de factores académicos, psicosociales, ambientales 
y de socialización. 
 
En estudios más recientes se involucran los factores no cognitivos y las características del 
individuo (actitudes, aspiraciones, motivaciones, intereses), ambientales y organizacionales 
también tienen un peso significativo en la deserción, en particular en la deserción voluntaria 
Vesper, (1990).
14
 
 
Es por ello, que en estos estudios se puede determinar que la persistencia en el continuo 
desarrollo educativo se modela mediante la habilidad académica previa, los factores 
socioeconómicos, estimación de beneficios y costos asociados  con los estudios, y la influencia de 
otros factores que modifican o refuerzan las aspiraciones iníciales. 
 
En Colombia, algunos  estudios han tratado de establecer los factores determinantes de la 
deserción  en instituciones educativas particulares. En general, la limitación de estos estudios ha 
sido la generalización de sus conclusiones debido a que los contextos son altamente diferenciados 
por los ambientes universitarios, políticas institucionales y la diversidad de características 
individuales. 
 
Sin embargo, se encuentran tres estudios sobre el contexto general.  El primero (MEN, 1995)
15
, 
muestra que el acceso a las universidades públicas está dado por el resultado del ICFES, que a su 
vez está determinado por condiciones estructurales del individuo. 
 
El segundo, es un estado del arte sobre la deserción estudiantil en la educación superior en 
Colombia realizado por el ICFES en (2002)
16
. 
 
En el tercero Sánchez (2002)
17
. Concluye que los programas que evitan la deserción aumentan 
positivamente la probabilidad de permanencia en la universidad, excepto para los estudiantes de 
menos recursos. 
 
Así mismo, un  estudio realizado en la Universidad Javeriana de Cali muestra que el rendimiento 
académico de un estudiante se afecta, no sólo por el rendimiento previo en matemáticas y 
lenguaje, sino también por los factores sexo y número de créditos matriculados (Girón 2005)
18
 y 
con respecto a los trabajos realizados en la universidad pública se encuentran los trabajos de 
Cárdenas A  (1996) y Castaño
19
 et al (2004). 
 
                                                 
13
Bean 1985.  A conceptual Model of   Nontraditional student Attriton, review of educational research 55,485-
540. 
14
 Vesper 1990. Quantitative   approaches to grounding theory in data; using LISREL to develop a local 
model and theory of student attrition .AERA Boston, EU, 1990. 
15
 MEN Ministerio De Educación Nacional, Misión para la modernización de la Universidad Pública, Bogotá, 
1995 
16
 ICFES 2002 Instituto Colombiano Para la Educación Superior. Resolución No 000581 Bogotá, 14 de 
Marzo de 2002. 
17
 Sánchez 2002 Equidad social en el acceso y permanencia en la Universidad Pública, determinantes y 
factores asociados. Bogotá Cede, Universidad de los Andes, Bogotá. 
18
 Pontificia Universidad Javeriana. Programas de Créditos académicos. Ponencia en el encuentro 
Internacional sobre deserción en educación superior experiencias significativas, Bogotá. 
19
 Castaño Et al 2004  .Deserción estudiantil  universitaria una aplicación de modelos de duración. Lectura de 
Economía 41,60-65. 
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Cárdenas A (1996)
20
 concluye  que existe una relación entre deserción y calidad de la educación, 
en contraste con planteamientos anteriores que dan mayor valor a factores académicos, por lo 
tanto, propone que mejorar la calidad es un buen mecanismo para ahorrar recursos del estado. 
 
Castaño, et al, (2004), utiliza un “modelo de duración” compara modelos de riesgo proporcional con 
o sin heterogeneidad no observable. Este presenta evidencia sobre la importancia de los 
determinantes individuales, académicos, socioeconómicos e institucionales. 
Finalmente, se encuentran los resultados sobre la investigación de la deserción en instituciones 
educativas de educación superior en el país realizado por el CEDE, Universidad de los Andes, 
(2007) y que utiliza diferentes metodologías para evaluar el impacto y temporalidad del fenómeno 
de la deserción. 
 
 
 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
La deserción estudiantil puede entenderse simplemente como la disolución del vínculo que se 
estipula a través de la matrícula académica por cualquier causa, ya sea por parte del estudiante o 
de la universidad, y tiene graves efectos para ambos. Algunos de los efectos más relevantes son  
de tipo financiero, académico y social que implican la pérdida de esfuerzos y recursos. 
 
Actualmente, más de la mitad de los estudiantes matriculados en la universidad abandonan sus 
estudios sin obtener un título, especialmente durante los primeros semestres académicos, lo que 
se denomina deserción precoz (ICFES, 2002)
21
; en semestres avanzados una buena proporción 
son estudiantes egresados, pero sin título profesional. 
 
Sin embargo, el fenómeno de deserción que más parece incidir de acuerdo a algunas fuentes 
documentales tanto nacionales (Cleves et al, 2005)
22
, como internacionales, Gonzales (2005)
23
 
está  ligado al fenómeno del rendimiento académico en sus dos postulados: las instituciones de 
educación superior reglamentan el tema del bajo rendimiento de manera autónoma, pero la 
mayoría de ellas sancionan el bajo rendimiento del estudiante con la pérdida del cupo o con la 
suspensión temporal mediante la ejecución de  programas especiales. 
 
Así, la deserción estudiantil puede considerarse un indicador de desempeño de la universidad, este 
índice mide (las tasas de graduación y el nivel de prolongación indefinida de los estudios) 
constituyendo la base de asignación de recursos y la evaluación del desempeño; teniendo en 
cuenta lo anterior, las universidades privadas (aquéllas que no reciben recursos públicos) 
enfrentan un grave problema financiero frente a la pérdida continua de estudiantes.  
 
Por otra parte, las diferentes circunstancias que se presentan en el paso a la vida universitaria en 
el país son difíciles para muchos estudiantes y ello se refleja notoriamente en la calidad de la 
educación, sin embargo se consideran algunos factores fundamentales que nos pueden hacer ver 
el proceso de deserción estudiantil tales como: 
 
2.1.1 FACTORES DE DESERCION  
 
Los factores individuales en los cuales se tienen en cuenta la orientación pre vocacional dada 
desde la educación secundaria, y el apoyo que se presta a los estudiantes desde su ingreso a la 
                                                 
20
Cardenas A 1996. Collage persistence structural equations modeling test of integrated models student 
retention.  The journal of human resources. 
21
 ICFES 2002 Instituto Colombiano Para la Educación Superior. Resolución No 000581 Bogotá, 14 de 
Marzo de 2002. 
22
CLEVES 2005   An introduction to survival analysis using state.Texas state press. 
23
González  L 2005 Estudios sobre la repitencia y deserción en la educación superior Chilena. Santiago de 
Chile. 
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universidad. Por lo tanto, se debe de dar una visión clara y específica sobre el programa 
académico a seguir, las condiciones universitarias desde el ámbito administrativo como lo son: el 
bienestar universitario, el reconocimiento académico y social de la universidad elegida. 
 
Los factores académicos en los que se tienen en cuenta el nivel de competencias y toda la 
trayectoria académica que antecede a la vida universitaria del estudiante  y en la cual se establece 
una medida de sus conocimientos, capacidades, e intereses respecto a su perfil profesional  y a su 
proyecto de vida. 
 
Los factores socio-económicos son los de mayor prevalencia en el proceso de deserción, ya que 
de acuerdo a la situación económica actual, los ingresos percapi  en las familias no permite la 
capacidad de endeudamiento necesaria para cubrir su formación profesional, presentando 
ausencia de estímulos de la familia hacia el logro de objetivos y el mejoramiento de su calidad de 
vida, así como las demandas y ofertas de empleo en ciertas disciplinas, todo ello  hacen que de 
una u otra forma se desvirtúe el deseo de culminar un plan de estudios  que le permitan aportar al 
entorno, a la  familia  y al núcleo social al cual pertenece. 
 
Por otra parte, los factores institucionales pueden ser enmarcados dentro de un gran término 
como es el de la calidad de las instituciones de educación superior en los diferentes contextos, el 
desarrollo individual, aseguramiento de la formación académica, de la calidad y actualización 
curricular, así como las oportunidades de permanencia. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede clasificar la deserción estudiantil de la siguiente manera: 
 
 
2.2 Clasificación de la Deserción:  
2.2.1 Forzosa: Se refiere al estudiante que se retira por bajo rendimiento académico. 
2.2.2 Voluntaria: Es cuando se realiza por cualquier motivo propio diferente al académico. 
2.2.3 Temporal: Es cuando el estudiante ha reservado el cupo y requiere reintegrarse en un 
tiempo determinado. 
2.2.4 Definitivo: Es cuando el estudiante no se reintegra o no se matricula nuevamente pese a 
la reserva de su cupo. 
2.2.5 Deserción interna por transferencia o movilidad estudiantil: Está determinada cuando 
el estudiante decide no culminar el programa inicial y se transferirse a otro programa 
académico que es de su mayor interés. 
2.2.6 Deserción intra-semestral o inter-semestral: Es cuando el estudiante inicia su semestre 
académico pero no lo culmina y la inter semestral, es cuando el estudiante tiene la 
posibilidad de continuar en el siguiente semestre pero no se matricula. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se describen algunas de las variables que nos permiten desarrollar 
la propuesta metodológica de este ensayo de grado basados en las determinantes de la  deserción 
estudiantil  seleccionadas por el ICFES en 2002. 
 
2.3  Características Personales:  
 
 Edad del estudiante 
 Sexo del estudiante 
 Región fuera de Bogotá 
 
2.3.1 Características Académicas:  
 Tipo de colegio Estudiante graduado de colegio público 
 Inicio inmediato Inicio la universidad inmediatamente finalizó estudios secundarios 
 Pruebas ICFES Puntaje en las pruebas de matemáticas y lenguaje 
 Doble programa Si cursa doble programa en la facultad 
 Número de promedios crédito por semestre 
 Promedio crédito por semestre 
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2.3.2 Características socioeconómicas:  
 
 Ingreso familiar Clasificación en 9 categorías (Entre 1 y 2 Salarios Mínimos y más de 15 
SMLV). 
 
2.3.3 Educación de los padres Clasificación en seis categorías 
 
 Madre Baja: Si el nivel educativo de la madre es ninguno, primaria incompleta o completa, 
bachillerato incompleto. 
 Padre Media: Si el nivel educativo del Padre es bachillerato completo, tecnología o 
universidad incompleta. 
 Padre Alta: El nivel educativo de la madre es universidad completa o postgrado. 
 Madre Baja: Si el nivel educativo de la madre es ninguno, primaria incompleta o completa, 
bachillerato incompleto. 
 Madre Media: Si el nivel educativo de la madre es bachillerato completo, tecnología o 
universidad incompleta. 
 Madre Alta Si el nivel educativo de la madre es universidad completa o postgrado. 
 
2.3.4 Ocupación de los padres clasifica en seis categorías: 
 
 Padre Baja: jubilado, hogar, estudiante o busca empleo.  
 Padre Media: trabajador independiente, trabajador empleado o rentista.  
 Padre Alta: empresario, administradores o gerentes, profesional independiente o 
profesional empleado. 
 Madre Baja: jubilado, hogar, estudiante o busca empleo.  
 Madre Media: trabajador independiente, trabajador empleado o rentista.  
 Madre Alta: empresario, administradores o gerentes, profesional independiente o 
profesional empleado. 
 
 
 
3   MARCO HISTÓRICO 
 
Al realizar la contextualización del marco histórico se puede encontrar la referencia establecida 
desde la política oficial del Ministerio de Educación Nacional, el cual realizó igualmente una 
convocatoria nacional sobre experiencias exitosas en deserción entre los meses de septiembre a 
diciembre de 2004, en la cual se presentaron 33 experiencias. Las 33 instituciones de educación 
superior que reportaron disminuciones en sus índices de deserción basaron su éxito en la 
aplicación de programas de mejoramiento tales como: 
 
- Programas de ayudas a estudiantes: con auxilios económicos, becas, créditos, etc., constituyen 
la experiencia exitosa de cinco instituciones para disminuir la deserción. 
- Programas de acompañamiento a los estudiantes: con consultoría, orientación, asesoría 
interdisciplinaria (psicólogos, trabajadores sociales, etc.) y servicios asistenciales, cinco 
instituciones de educación superior reportaron éxito con estos programas. 
- Programas de tutorías académicas: tutores que pueden ser estudiantes o docentes y que 
brindan asistencia académica entre los estudiantes de mayor riesgo en deserción, son cinco las 
experiencias exitosas  presentadas con este tipo de programas. 
- Cursos preparatorios: tales como cátedras, cursos de nivelación académica, etc. tres 
instituciones presentaron esta experiencia. 
- Estudios e investigaciones sobre el tema: para definir, cuantificar y conocer el problema, es 
considerado un importante paso previo para actuar sobre el mismo. Así lo reportaron 3 
instituciones. 
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- Flexibilización académica: una institución reportó éxito en la disminución de la deserción con la 
aplicación de medidas de flexibilización académica en áreas como: programación académica, 
evaluación global, formación por competencias, entre otras  http://www.mineducacion.gov.co/. 
 
 
3.1 MARCO LEGAL 
 
A partir de la revisión del marco histórico del presente ensayo se considera pertinente hacer 
referencia al diagnóstico de la deserción estudiantil en Colombia desarrollado por el  Ministerio de 
Educación Nacional MEN el cual estima la deserción bruta, tanto anual como por cohorte, a partir 
de variables poblacionales (matriculados, graduados, estudiantes nuevos en primer curso) que 
reportan las instituciones al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Decreto 
1767 de 2006)” por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior SNIES”, que en uno de sus apartes dice: “Sin embargo, el seguimiento a cada estudiante, 
mediante una observación permanente durante el tiempo en que esté matriculado, permitirá 
detectar aquéllos que tienen una mayor probabilidad de suspender temporal o definitivamente la 
matrícula, tomar medidas preventivas y mantener una información más precisa sobre este 
fenómeno.” Por esta razón, el Ministerio convoco a licitación  el  diseño de una herramienta y una 
metodología de seguimiento, la cual fue adjudicada al Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico, CEDE, de la Universidad de los Andes. 
 
En el desarrollo de este proyecto participaron 70 instituciones de educación superior, el ICFES y el 
ICETEX para ello, se definió como desertor a un estudiante que ha abandonado durante dos o más 
periodos consecutivos la institución o no registra graduación. Igualmente, se tuvieron en cuenta 
dos tipos de deserción: académica, asociada a bajo rendimiento, y no académica, relacionada con 
factores socioeconómicos e individuales; cada una fue analizada y tratada de manera diferente. 
 
Así mismo, para identificar los factores o determinantes de la deserción estudiantil de la educación 
superior en Colombia, el CEDE (2007)
24
 incluyó, entre otras, variables de carácter individual 
(género, edad y estado laboral), familiar (ingreso económico del hogar, vivienda propia, número de 
hermanos, nivel educativo de la madre), entorno socioeconómico (tasa de desempleo 
departamental), institucional (carácter de la institución, tipo de programa, apoyos financieros y 
académicos) y académico (resultado en la Prueba de Estado del ICFES y tasa de repetición). 
 
Las 70 instituciones de educación superior participantes desarrollaron una base de datos para 
recopilar los datos del periodo comprendido de 1998 a 2005. En ésta se guardó la  información de 
cada alumno que se matriculó en este periodo y asistió a algún programa de educación superior. 
Además, se clasifico información socioeconómica tomada de los formularios para la presentación 
de las Pruebas de Estado y de los créditos solicitados y otorgados por el ICETEX se tuvieron en 
cuenta, características de las instituciones de educación superior, suministradas por el SNIES, así 
mismo variables económicas del entorno de las instituciones. 
De acuerdo a este estudio se logró hacer seguimiento a toda esta información de una muestra de 
800.000 estudiantes, desarrollando el perfil de cada uno, teniendo en cuenta variables como 
ingreso familiar, rendimiento académico, vivienda y escolaridad de los padres.  
 
A partir de este proceso  se diseñó un complemento que el SPADIES adoptó como parte de las 
estrategias desarrolladas por el  Ministerio de Educación Nacional para orientar  a las instituciones 
de educación Superior en la aplicación de estrategias que disminuyan la deserción estudiantil.  Así, 
se establecen equipos de trabajo: En primer lugar el Ministerio de Educación Nacional hace 
seguimiento a la deserción según el programa y carrera. En segundo lugar  se articula la 
información con los alumnos que tienen apoyo económico (préstamo del ICETEX o banco) o 
cuantos trabajan y dentro de las mismas instituciones se observa la evolución de los alumnos en 
cada cohorte midiendo el riesgo individual.  En tercer término se tienen en cuenta los datos 
                                                 
24
CEDE 2007. Revista Economía Universidad de los Andes Facultad de ciencias Económicas.  
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estadísticos y son clasificados en alto o bajo riesgo de desertar. Cuando los alumnos se 
encuentran en el segundo grupo, se les presentan alternativas de ayuda. 
 
 
 
4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
La presente investigación busca actualizar las causas de la deserción y su descripción. Por esta 
razón, se tomaron los datos de  deserción estudiantil del programa de economía en el período 
2005-2010 así: 
4.1 Primera fase:  Recolección de información en la división de registro y control académico, 
a partir de la cual se obtiene el número total de estudiantes matriculados en el programa de 
Economía de la cual se obtiene la muestra objeto de estudio  y el número de desertores. 
4.2 Segunda fase:   Recolección de información externa. 
4.3 Tercera fase:  Recolección de información interna  se refiere a la     muestra determinada 
para el estudio. 
4.4 Cuarta fase:   realización de encuestas (en alumnos que abandonaron el programa, los 
alumnos activo y el personal  docente), para determinar información que permita establecer 
las causas que ocasionaron la deserción, con sus respectivas características 
socioeconómicas 
4.5  Quinta fase: Procesamiento de la información. 
4.6  Sexta fase: Análisis de resultados. 
4.7  Séptima fase: Conclusiones y recomendaciones. 
 
5 VARIABLES:  
En la presente investigación, se tuvieron en cuenta algunas variables, para el 
establecimiento de las características generales de los alumnos desertores. 
5.1 Variable Dependiente: La variable dependiente es la deserción de alumnos del              
Programa de economía en la Universidad Militar Nueva Granada, en el período 2005 /10–
1° Semestre 
5.2 Variables Independientes: Son los diferentes factores que inciden en la deserción 
voluntaria del estudiante del programa de Economía.  
6 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
      Como principal instrumento para la recolección de datos se utilizó la encuesta, la cual se aplico               
       a la población objeto de estudio. 
      Para obtener la muestra, se utilizó el siguiente parámetro estadístico: 
  (       )     ) 
 
e=   error de la muestra 
P= Proporción de individuos dispuestos a participar en la encuesta.(159) 
q= 1 – p 
e= 0.05 
z   = 1.96 Confiabilidad de la muestra 95% 
z = 1.28  Potencia de la prueba al 90% 
n= 159 
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   Distribución: 
 POBLACION MUESTRA 
ESTIMADA 
MUESTRA 
ENCUESTADA 
Profesores 22 10 13 
Alumnos activos 248 121 126 
Desertores 54 26 20 
 
 
 
Diseño de muestra: 
 
Para el diseño de la muestra total, fue tomada una muestra aleatoria estratificada,  donde 
el estrato es el número de individuos por grupo, así: 
   
 
               
 
              Se determinaron tres tipos de muestras  en la población de estudio. 
 
 Primer grupo de muestra (Alumnos activos): Corresponde a los estudiantes que se 
encuentran matriculados en el 2010 de 3
0
 a 9
0
 Semestre. El total de la muestra fue de 126 
alumnos. 
 Segundo grupo de muestra (Desertores): El grupo de muestra encuestado corresponde 
a los alumnos desertores en el periodo correspondiente  entre 2005 – 2010. El total de la 
muestra fue de 20 encuestados. 
 Tercer grupo de muestra (Docentes): Este grupo corresponde a los docentes que hacen 
parte del Programa quienes aportaron sus apreciaciones frente a las posibles causas de 
deserción académica. El total de los encuestados fueron 13.  
 
7 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
7.1 Población activa: La población activa matriculada en el segundo semestre del 2010 
corresponde a 248 alumnos, de los cuales se tomaron como muestra para la investigación 
(126). Equivalente al 50.8%. 
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6.1.1 Análisis de resultados primer grupo de muestra (alumnos activos)  
PREGUNTA 1: Localidad de residencia:  
 
                                                                        Tabla 1 
LOCALIDAD ENCUESTADOS 
1. USAQUEN 19 
2.CHAPINERO 3 
3. SIBATE 1 
4.SAN CRISTOBAL 1 
5. CAJICA 1 
6. ZIPAQUIRA 1 
7. BOSA 3 
8. KENNEDY 12 
9. FONTIBON 7 
10.ENGATIVA 29 
11.SUBA 38 
12.BARRIOS UNIDOS 6 
13. TEUSAQUILLO 2 
14. MARTIRES 1 
15. ANTONIO NARIÑO 2 
16. PUENTE ARANDA 5 
17. FACATATIVA 1 
18. SOACHA 1 
19. CIUDAD BOLIVAR 1 
20. TOCANCIPA 1 
  
 
Número de encuestados (126), PREGUNTA 1:  De acuerdo a la TABLA 1  se observa que el mayor 
número de encuestados habitan en la localidad de Suba (38), corresponden al 32%, en segundo 
lugar  la localidad de Engativá (29) corresponden al 25%, en tercer lugar se encuentran en la 
localidad de Kennedy (12) corresponde 10%, en cuarto lugar localidad de Usaquén  (9) 
corresponden al 6%, y en quinto lugar localidad Fontibón  (7) corresponden al 5%, en sexto lugar la 
localidad de puente Aranda (5) corresponden al 4%, siendo estas las más representativas en la 
totalidad de la población encuestada, sin embargo,  se debe tener en cuenta  el compromiso y la 
constancia de los encuestados que provienen de municipios cercanos a la capital (Sibaté, Cajicá, 
Zipaquirá, Facatativá, Soacha, Tocancipá). Con esta pregunta se determina la ubicación geográfica 
de la población objeto de estudio en alumnos activos y desertores en  la ciudad. 
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PREGUNTAS 1.2: Información personal del encuestado. 
 
 
 PREGUNTA 3: Cuántas personas estudian en el hogar.  
 
 
 
 
 
Primaria 32 
Secundaria 37 
Universidad 164 
 
 
 
En sus hogares se encuentra más de un miembro de la familia estudiando siendo, el más alto el 
porcentaje de estudiantes universitarios 70%  (164), en secundaria el 16%  (37), Ed. Básica 
primaria 14% (32), se podría concluir que es más significativa la deserción en el nivel universitario 
que en los niveles de primario y  secundario por el costes  que significa este nivel educativo 
Universitario  y por la prioridad en la educación básica a donde se trasladan los recursos. 
 
 
 
PREGUNTA 4: Los gastos de los estudios universitarios son pagados por:  
 
 
 
Padres 77 
Usted /Estudiante 39 
Familiar 3 
Crédito 7 
 
 
 
 
Esta pregunta corresponde a: los gastos de sus estudios universitarios son pagados por: Prevalece 
PADRES (77) 61%,  le sigue USTED / Estudiante (39) 30.9 %, CREDITO (7) 5.55%, FAMILIAR (3) 
2.38%.  Estos resultados indican que uno de los indicadores de pago corresponde al propio 
estudiante, donde prevalece el interés de dar continuidad a su proceso de formación profesional 
inicial.  
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TABLA 1 -   PREGUNTA 5 
 
 
SECTOR INSTITUCION EGRESO SECUNDARIA PORCENTAJE FRECUENCIA 
PUBLICA 30.95% 39 
PRIVADO 68.25 % 86 
SEMESTRALIZADO 5.00 % 1 
 
 
 
Pregunta 5. Sector al que pertenece institución educativa de la cual se ha egresado: siendo la de 
mayor prevalencia el sector PRIVADO (86) 68.25%, PUBLICO (39) 30.95%, SEMESTRALIZADO 
(1) 5%.  Analizando este resultado, y tomando como parámetro una sola variable, la académica; es 
notorio  que el nivel de exigencia está por encima de la preparatoria que brinda un colegio público y 
muy superior a uno privado, sin hacer caso omiso a las demás variables como la económica, de 
expectativas etc. 
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TABLA 2 -   PREGUNTA 6 
 
 
 
JORNADA DE ESTUDIO PORCENTAJE FRECUENCIA 
DIURNO 47.61 % 60 
NOCTURNO 62.33 % 66 
 
 
 
Pregunta 6. Corresponde a la jornada de estudio de los universitarios prevalece  la jornada 
NOCTURNA (66) 52.38%, DIURNA (60) 47.61%.  Se podría concluir que esta prevalencia un factor 
determinante para que en el tiempo alterno al de formación académica realicen vínculos con el 
sector empresarial   o desarrollen proyectos productivos que les permitan la incursion en los 
diferentes sectores económicos del país. (Apreciación del investigador) 
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TABLA 3 -   PREGUNTA 7 
 
 
 
AÑO DE INGRESO  1 O 2 
SEMESTRE 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
2003 0.79 % 1 
2004 0.00  %  
2005 0.79 % 1 
2006 4.76 % 6 
2007 16.66 % 21 
2008 27.77 % 35 
2009 23.80 % 30 
2010 23.80 % 30 
PRIMER SEMESTRE 56.34 % 71 
SEGUNDO SEMESTRE 43.66 % 55 
 
Pregunta 7. Año y periodo académico en el cual ingreso a la Universidad: Prevalece como año de 
ingreso 2008 (35) 27.77%.  Sigue 2009(30) 23.80%, 2010 (30) 23.80%, 2007 (21) 16.66%, 2006 (6) 
4.76%, 2005 (1) 0.79%,2003 (1) 0.79%.  En el periodo comprendido del 2003-2010 I SEMESTRE 
ingresaron (71) estudiantes que corresponden al 56.34%,de los encuestados. En el periodo 
comprendido del 2003-2010  II SEMESTRE ingresaron (55) que corresponden al 43.66% de los 
encuestados, es de aclarar que se encuentra fuera del rango del estudio 2005 2010 1 encuestado, 
ya que aún figura como alumno activo, por lo tanto se tiene en cuenta en el estudio pero no incide 
en algún resultado. 
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TABLA 4 -   PREGUNTA 8  
 
 
 
SEMESTRE CURSADO 
ACTUALMENTE 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
TERCERO 10.31 % 13 
CUARTO 15.07 % 19 
QUINTO 11.11 % 14 
SEXTO 14.28 % 18 
SEPTIMO 19.04 % 24 
OCTAVO 19.04 % 24 
NOVENO 11.11 % 14 
 
 
 
Pregunta 8: Corresponde al semestre que cursa actualmente en la universidad, prevalece 7 SEM 
(24)19.04%,  en segundo lugar 8 SEM (24) 19.04%,  4 SEM (19) 15.07%, 9 SEM (14)11.11%, 5 
SEM (14) 15.07%, 3 SEM (13) 10.31% 
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TABLA 5 -   PREGUNTA 9 
 
 
REPETICION DE 
SEMESTRES 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 7.14 % 9 
NO 92.85 % 117 
 
 
 
 
Pregunta 9. Corresponde a si ha repetido algún semestre, prevaleciendo NO (117)92.85%, SI (9) 
7.14%. En esta respuesta se establece como causas de repetición  perdida de materias  (7)5.5%  y  
aplazamiento por factores económicos  (2) 1.58%, de acuerdo al porcentaje significativo  
 
 
 
Pregunta 10 y 11: Preguntas abiertas informativa  
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TABLA 6 -   PREGUNTA 12 
 
 
SEMESTRE DE MAYOR 
DIFICULTAD 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SEGUNDO 8.73 % 11 
TERCERO 16.66 % 21 
CUARTO 18.25 % 23 
QUINTO 23.01 % 29 
SEXTO 13.49 % 17 
SEPTIMO 10.31 % 13 
OCTAVO 1.58 % 2 
NOVENO 0 % 0 
 
Pregunta 12. Corresponde a cuál es el semestre de mayor dificultad  prevalece 5 SEM (29) 
23.01%, 4  SEM  (23) 18.25%, 3 SEM (21) 16.66%,  6 SEM (17)13.49%,  7 SEM (13) 10.31%,  2 
SEM (11) 8.73%, 8 SEM (2) 1.58%. De acuerdo a los resultados obtenidos se considera 5 SEM 
uno de los semestres de mayor dificultad debido a la carga académica y no muy buenas bases en 
el conocimiento y desarrollo de  las matemáticas y por ser el término medio de la carrera. 
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TABLA  7 -   PREGUNTA 13 
 
 
SEMESTRE MENOR 
DIFICULTAD 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
PRIMERO 53.17 % 67 
SEGUNDO 20.63 % 26 
TERCERO 3.96 % 5 
CUARTO 7.14 % 9 
QUINTO 6.34 % 8 
SEXTO 3.96 % 5 
SEPTIMO 3.17 % 4 
OCTAVO 0.79 % 1 
NOVENO 0.79 % 1 
 
 
 
Pregunta 13. Corresponde al semestre de  menor dificultad hasta ahora cursado.  Prevalece 1 
SEM (67) 53.17%,  le sigue 2 SEM. (26) 20.63%, 4 SEM (9) 7.14%, 5 SEM (8) 6.34%  6 SEM (5) 
3.96%,  3 SEM (5) 3.96%, 7 SEM (4) 3.17%,  8 SEM (1) 0.79%, 9 SEM (1) 0.79%.   De acuerdo a 
los encuestados se considera que el I semestre es el de menor dificultad pues se ven materias 
básicas y se establece el proceso de adaptación o transición de la educación secundaria a la 
educación superior. 
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TABLA 8 -   PREGUNTA 14 
 
 
RAZON DE MAYOR 
DESERCION 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
ECONOMICAS 61.90 % 78 
ACADEMICAS 23.01 % 29 
DOCENTES 11.11 % 14 
REGLAMENTO 0 %  
PERSONAL 3.17 % 4 
OTRAS 0.79 % 1 
 
 
 
Pregunta 14.  Cuál de las siguientes razones considera Ud. es la que produce mayor deserción 
estudiantil. La respuesta de mayor prevalencia es  ECONOMICA (78) 61.90%,  ACADEMICOS (29) 
23.01%, DOCENTES (14) 11.11%,  PERSONAL (4)3.17%, OTRAS (1) 0.79%. La causa de 
prevalencia de la razón económica dada por los encuestados es la situación del país, el no 
reconocimiento de un salario adecuado  de quienes dependen los estudiantes económicamente, 
así como el poder establecer igualdad de oportunidad en la educación para hermanos menores 
que se encuentran en Básica Primaria, y Secundaria, viéndose en la necesidad de emplearse para 
compartir gastos, con padres y ahorrar para pagar el semestre en la universidad. 
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TABLA 9-   PREGUNTA 15 
 
 
 
NUEVA SECELECCION DE 
CARRERA 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
OTRA 30.15 % 38 
LA MISMA 69.84 % 88 
 
 
 
 
 
Pregunta 15.Si tuviera la oportunidad de seleccionar nuevamente la carrera a estudiar: Prevalece 
La MISMA (88)69.84%, OTRA (38) 30.15 %. De acuerdo al porcentaje de encuestados, llama la 
atención que quienes contestaron la elección de otra carrera (38) su desmotivación es porque se 
sienten con deficiencia en el aprendizaje de las matemáticas y su aplicación en las diferentes 
materias que así lo requiere el programa. 
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TABLA 10 -   PREGUNTA 16 
 
 
 
 
INICIO CARRERA 
ESTRUCTURA 
CURRICULAR 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
MEJOR 42.85 % 54 
PEOR 9.52 % 12 
IGUAL 47.61 60 
 
 
 
 
Pregunta 16. Desde que inició su carrera considera que la estructura curricular del programa:   
Sigue IGUAL (60) 47.61%,   MEJORADO (54) 42.85%, EMPEORADO (12) 9.52%.  Se establece 
que de acuerdo al resultado de las  encuestas  la estructura curricular se ha mantenido igual pese 
a que ya se han establecido cambios en la estructuración y la aplicación del sistema de  créditos  
académicos 
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TABLA 11 -   PREGUNTA 17 
 
 
 
PRESENTACION DE 
CAMBIOS EN LA 
UNIVERSIDAD 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
MEJOR 54.76 % 69 
PEOR 6.34 % 8 
IGUAL 38.88 % 49 
 
 
 
Pregunta 17.  Desde que inició su carrera considera que la Universidad ha: MEJORADO (69) 
54.76%, SIGUE IGUAL (49) 38.88%,  EMPEORADO (8) 6.34%. En esta pregunta se establece una 
diferencia con respecto a la pregunta anterior en donde los encuestados  consideran que la 
universidad ha mejorado en  aspectos como planta física, desarrollo de tecnología, bienestar 
universitario, instalaciones deportivas, seguridad, en beneficio de toda la comunidad universitaria. 
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TABLA 12 -   PREGUNTA 18 
 
 
DURACION DER LA 
CARRERA 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
MUY EXTENSA 3.17 4 
NORMAL 88.88 % 112 
MUY CORTA 7.93 10 
 
 
 
Pregunta 18. Considera que la duración de la carrera es: NORMAL (112) 88.88%, MUY CORTA 
(10) 7.93 %, MUY EXTENSA (4)3.17%. En esta pregunta la duración de la carrera se considera 
normal de acuerdo a lo establecido en el tiempo de duración de otras universidades, por otra parte, 
se establece como sugerencia efectuada por los encuestados (no es pregunta de la investigación)  que se 
debería de incrementar la práctica  empresarial para lograr mejores resultados frente a la teoría. 
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TABLA  13 -   PREGUNTA 19 
 
 
 
INCLUSION DE MATERIAS 
NECESARIAS 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 49.20 % 62 
NO 50.79 % 64 
 
 
 
 
Pregunta 19. Considera que en la carrera no hay incluidas materias que son necesarias.  NO (64) 
50.79%, SI (62) 49.20%. .  La mayoría de los encuestados responden que NO, sin embargo entre 
los encuestados que responden que si  se sugiere que se deben de tener en cuenta materias como 
Economía Ambiental, comercio internacional, mercado de valores, política monetaria, política fiscal. 
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TABLA 14 -   PREGUNTA 20 
 
 
 
EXCLUSION DE MATERIAS 
INNECESARIAS 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 57.14 % 72 
NO 42.85 % 54 
 
 
 
 
Pregunta 20. Considera que en la carrera hay materias que son innecesarias: SI (72) 57.14%, NO 
(54) 42.85%.  se observa que los alumnos encuestados responden que si en un alto porcentaje , 
determinando como materias innecesarias cátedra neogranadina, humanidades, énfasis, electivas 
las cuales deberían de ser reemplazadas por otras materias que mejoren aún más la calidad 
académica del profesional de economía de la UMNG. 
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TABLA  15-   PREGUNTA 21 
 
 
 
MEJOR CALIDAD 
ACADEMICA 
REESTRUCTURACION 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 69.84 % 88 
NO 38.15 % 38 
 
 
 
Pregunta 21. Considera usted que la calidad académica ha mejorado con la reestructuración del 
pensum académico, a través de la aplicación del sistema de créditos. SI (88) 69.84%, NO (38) 
30.15%. La mayoría de los encuestados considera que se ha mejorado. Sin embargo, ha sido 
dispendioso ajustarse a los cambios que esto ha conllevado. Considera la carga académica más 
pesada”. 
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TABLA 16 -   PREGUNTA 22 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DE 
DESERCIONES 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 61.11 % 77 
NO 38.88 % 49 
 
 
Pregunta 22. Conoce a algún compañero que ha desertado del programa de economía en la 
UMG. SI (77) 61.11%, NO (49) 38.88%.  Se observa que quienes contestaron SI, conocen  
compañeros que se han retirado de manera voluntaria  (5) 6.49%,  por razones económicas (7) 
9.09%, no conoce las razones. 
 
6.1.2 Análisis de resultados segundo grupo de muestra (alumnos desertores). 
 
El grupo de muestra encuestado corresponde a los alumnos desertores en el periodo 
correspondiente  entre 2005 – 2010. El total de la muestra fue de 20 encuestados 
 
Pregunta 1: Información personal 
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TABLA 1 – PREGUNTA 2 
 
LOCALIDAD DE RESIDENCIA PORCENTAJE FECUENCIA 
LOCALIDAD 1 (USAQUEN) 3.15 % 3 
LOCALIDAD 8 (KENEDY) 2.00 % 2 
LOCALIDAD 11 (SUBA) 36 .00 % 6 
LOCALIDAD 10 (ENGATIVA) 25.00 % 5 
LOCALIDAD 16 (PUENTE ARANDA) 2.00 % 2 
SIBATE 5.00 % 1 
CAJICA 5.00 % 1 
 
 
 
Pregunta 2: Localidad de residencia de los estudiantes,  desertores el mayor número de 
estudiantes encuestados residen en la localidad 11 (SUBA) corresponden al 36% (6), le siguen la 
localidad  10 (ENGATIVA) (5) 25%,  LOCALIDAD 1 (USAQUEN) 3 15%, localidad 16 (PUENTE 
ARANDA)  (2) 2%, Localidad 8 (KENNEDY) (2) 2%, Municipios aledaños  SIBATE (1) 5 %, CAJICA 
(1) 5%. 
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TABLA 2 – PREGUNTA 3 
 
 
NUMERO DE PERSONAS QUE 
ESTUDIABAN EN EL MOMENTO 
DE DESERCION 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
BASICA PRIMARIA 9.1O % 6 
BASICA SECUNDARIO 32.60% 15 
UNIVERSIDAD 54.30 % 25 
 
 
 
Pregunta 3: En el momento de interrumpir sus estudios cuantas personas estudiaban.  Siendo 
universitarios (25) 54.3%,  Básica Secundaria (15) 32.6%, Básica Primaria   (6) 9.1%.    De acuerdo 
a lo establecido una de las causas de la deserción académica fue  la económica pues los ingresos 
no alcanzaban para la sostenibilidad de todos los miembros de la familia que se encontraban 
estudiando. 
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TABLA 3 - PREGUNTA 4 
 
 
 
PAGO GASTOS ESTUDIOS 
UNIVERITARIOS 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
PADRES 40. % 8 
USTED/ESTUDIANTE 56 % 11 
FAMILIAR 0 % 0 
CREDITO 4 % 1 
 
 
 
 
Pregunta 4: Los gastos de sus estudios universitarios eran pagados por: se observa en esta 
grafica que el mayor porcentaje se encuentra asumido por el propio estudiante  (11) 55%, le siguen 
PADRES (8) 40%, CREDITO (1) 5%. Aporte FAMILIAR 0. Al analizar estos resultados se observa 
que en este periodo de tiempo comparativamente con los alumnos activos los desertores son más 
vulnerables a seguir estudiando debido a la necesidad de emplearse para poder continuar con sus 
estudios superiores. 
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TABLA 4 – PREGUNTA 5 
 
 
 
INSTITUCION DE EGRESO 
SECUNDARIO 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
PUBLICO 20 % 4 
PRIVADO 75 % 15 
SEMESTRALIZADO 5 % 1 
 
 
 
 
Pregunta 5: Sector al cual pertenece  la institución de egreso básica secundaria.  Prevalece el 
sector privado (15) 75%, en segundo lugar el sector público (4) 20%, semestralizado (1) 5%.,  al 
analizar esta grafica se observa que tanto los encuestados egresados como  los activos han 
egresado de colegios pertenecientes al sector privado.  
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TABLA 5 – PREGUNTA 6 
 
 
 
PUNTAJE ICFES PORCENTAJE FRECUENCIA 
MUY SUPERIOR  5 % 1 
SUPERIOR 40 % 8 
ALTO 25 % 5 
MEDIO 30 % 6 
MEDIO BAJO 0 % 0 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 6: Su puntaje en las pruebas ICFES fue: De acuerdo a los resultados obtenidos 
prevalece  el  SUPERIOR (8) 40%,  lo cual demuestra el nivel evaluado y alcanzado por los 
estudiantes en este proceso evaluativo. En segundo lugar MEDIO (6) 30%, en tercer lugar ALTO 
(5) 25%,  y en ultimo termino MUY SUPERIOR (1) 5%. 
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TABLA 6 – PREGUNTA 7 
 
 
 
INICIO ESTUDIOS UN 
FINALIZANDO ESTUDIOS 
SECUNDARIO 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 45 % 9 
NO 55 % 11 
 
 
 
Pregunta 7: ¿Inició a estudiar en la universidad una vez finalizada la básica secundaria?  Se 
observa que la mayoría de los encuestados no logran ingresar a la educación superior una vez 
terminada la Secundaria.   Respuesta NEGATIVA (11) 55%, Y AFIRMATIVA (9) 45%. 
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TABLA 7 –  PREGUNTA 8 
 
 
 
CAUSAS DE ABANDONO 
PROGRAMA DE ECONOMIA 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
ECONOMICAS 40 % 8 
LABORALES 15 % 3 
DE SEGURIDAD 0 % 0 
MOTIVACIONALES 10 % 2 
 EXPECTATIVA (De la Carrera) 15 % 3 
ACADEMICAS 10 % 2 
OTRAS 10 % 2 
 
 
 
Pregunta 8: ¿Las causas por las cuales abandono el programa de economía fueron?   De acuerdo 
al resultado obtenido por los encuestados se encuentran en primer lugar las causas  
ECONOMICAS (8) 40%, en segundo lugar las LABORALES (3)15%,  y de EXPECTATIVA DE LA 
CARRERA (3) 15%, en tercer lugar MOTIVACIONALES (2) 10%, ACADEMICAS (2) 10%, y  
OTRAS (2) 10%. 
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TABLA 8 –  PREGUNTA 9 
 
 
 
SEMESTRE ALCANZADO 
ANTES DEL RETIRO 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
PRIMERO 15 % 3 
SEGUNDO 20 % 4 
TERCERO 20 % 4 
CUARTO 5  % 1 
QUINTO 5 % 1 
SEPTIMO 35 % 7 
 
 
 
 
Pregunta 9: Corresponde al semestre alcanzado  antes de retirarse, prevalece 7 SEM (7) 35%,  en 
segundo lugar  3 SEM (4) 20%, 2 SEM (4) 20%, tercer lugar 1 SEM (3) 15%,  cuarto lugar 4 SEM  
(1) 5%, 5 SEM (1) 5%. . Teniendo en cuenta los resultados de este grafico se observa que quienes 
han desertado en el periodo propuesto de este trabajo de investigación han cursado más del 50%  
de la carrera. 
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TABLA 9 – PREGUNTA10 
 
 
 
RETOMARIA ESTUDIOS EN 
LA UMNG 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI REGRESARIA 75 % 15 
NO REGRESARIA 25 % 5 
 
 
 
Pregunta 10: Al retomar los estudios  regresaría a la UMNG? SI (15)75%, NO (5)25%.  El mayor 
porcentaje de encuestados volvería pues considera que  la calidad académica de la universidad es 
buena  y su proyección profesional es el ser egresado de la misma, sin embargo se encontró que 
los que no regresaron lo hicieron por motivos económicos. 
 
 
Pregunta 11: pregunta abierta. 
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TABLA 10 –  PREGUNTA 12 
 
 
 
 
TIPO DE DESERCION PORCENTAJE FRECUENCIA 
FORZOZA 20 % 4 
VOLUNTARIA 40 % 8 
TEMPORAL 35 % 7 
DEFINITIVA 5 % 1 
 
 
 
 
Pregunta 12: Considera que su deserción del programa de Economía fue:   VOLUNTARIA (8) 
40%,  TEMPORAL (7) 35%, FORZOSA (4) 20%, DEFINITIVA (1) 5%.  Se  observa que la  
diferencia porcentual entre la deserción temporal y la voluntaria es del 5%  por lo cual se analiza 
que esta temporalidad permite que algunos de los estudiantes desertores culminen sus estudios en 
el Programa de Economía, seguida por la Forzosa con un 20% porcentaje muy significativo y a 
Definitiva con un porcentaje aceptable pues se deduce que  fue porque las condiciones generales 
de la UMNG no fueron sus expectativas. 
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TABLA 12 – PREGUNTA 13 
 
 
 
APLICA MODELOS 
PEDAGOGICOS 
ACTUALIZADOS 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 90 % 18 
NO 10 % 2 
 
 
 
 
Pregunta 13: La universidad aplica modelos pedagógicos actualizados.  SI (18)90%, en Segundo  
Lugar  NO (2) 10%...con esta respuesta los encuestados permiten tener una aproximación al 
interés de la UNMG en la continuidad del mejoramiento en la calidad académica del profesional en 
el Programa objeto de estudio. 
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TABLA 13 –  PREGUNTA 14 
 
 
 
FORMACION 
PROFESIONAL DE 
DOCENTES 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
BUENA 75 % 15 
MUY BUENA 25 % 5 
REGULAR 0 %  
MALA 0 %  
 
 
Pregunta 14: La formación profesional de los docentes es: BUENA (15) 75%, MUY BUENA (5) 25 
%.REGULAR 0, MALO 0.  Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de encuestados afirma que 
la formación profesional de los docentes es buena, sin embargo el investigador sugiere que se 
debe tener continuidad y oportunidad para que los mismos estén en continua actualización para 
desarrollar y  aplicar modelos pedagógicos adecuados a la nueva estructura curricular. 
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TABLA 14 –  PREGUNTA 15 
 
 
 
CAUSA PRINCIPAL NO 
CONTINUIDAD CARRERA 
UNIVERSITARIA 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
ECONOMICAS 50 % 10 
SALIDA DEL PAIS 0 %  
PERSONALES 10 % 2 
MOTIVACIONALES 10 % 2 
CAMBIO UNIVERSIDAD 0 % 0 
CAMBIO DE CARRERA 5 % 1 
ACREDITACION 0 %  
LABORAL 5 % 1 
DE EXPECTATIVA 20 % 4 
 
 
Pregunta 15: Cual es la causa principal que lo condujo a no continuar en la UMG: Prevalece 
ECONOMICAS (10) 50% EXPECTATIVAS (4) 20%, le siguen PERSONALES (2) 10%, 
MOTIVACION (2) 10%, CAMBIO DE CARRERA (1) 5%, LABORAL (1) 5%.  
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TABLA 15 –  PREGUNTA 16 
 
 
 
 
CAMBIO SISTEMA DE 
CREDITOS CAUSA 
DESERCION 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 5 % 1 
NO 95 % 19 
 
 
 
Pregunta 16: ¿El cambio de pensum académico a sistema de créditos es una causa de su 
deserción estudiantil?  Prevalece NO (19) 95%, SI (1) 5 %. Se enfatiza que la causa principal  de la 
deserción es económica. 
 
6.1.3Tercer grupo de muestra (Docentes): Este grupo corresponde a los docentes que hacen 
parte del Programa quienes aportaron sus apreciaciones frente a las posibles causas de deserción 
académica. El total de los encuestados fueron 13. 
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Pregunta 1: Su nivel de educación es: Maestría (9) 24%, doctorado (2) 15.38%, postgrado (2) 
15.38%. De acuerdo a la gráfica se encuentra que de los 13  docentes encuestados 9 de ellos 
tienen maestría y 2 doctorados. 
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MAESTRIA 69,23% 9 
DOCTORADO 15,38% 2 
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TABLA 2 – PREGUNTA 2 
 
 
TIPO DE VINCULACION  
LABORAL CON LA UMNG 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
TIEMPO COMPLETO 46.15% 6 
MEDIO TIEMPO 7.69 % 1 
HORA CATEDRA 46.15 % 6 
 
 
 
 
Pregunta 2. Tiempo de jornada laboral. Tiempo completo (6) 46.15%, hora cátedra (6) 46.15%, 
medio tiempo (1) 7.69%.  De acuerdo a la respuesta de los encuestados se encuentra que se 
comparten porcentajes entre los maestros de tiempo completo y hora cátedra, solamente 1 de ellos  
tiene una jornada laboral de medio tiempo. 
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TABLA 3 –  PREGUNTA 3 
 
 
JORNADA LABORAL EN 
LA UMNG 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
DIURNA 7.69% 1 
NOCTURNA 7.69 % 1 
DIURNA NOCTURNA 84.61 % 11 
 
 
 
Pregunta 3. Jornada de trabajo .diurna y nocturna (11) 84.61%, diurna  (1) 7.69%, nocturna (1) 
7.69%.  De acuerdo a la encuesta el mayor porcentaje de encuestados laboran en jornada  diurna 
y nocturna 84.61%.infiriendo que se encuentran desarrollando una gran carga académica. 
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TABLA 4 –  PREGUNTA 4 
 
 
 
NIVEL DESERCION 
ESTUDIANTIL CATEDRA 
DICTADA 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
ALTO 0% 0 
MEDIO 30.76 % 4 
BAJO 69.23% 9 
 
 
Pregunta 4. Usted considera que en la cátedra que orienta el nivel de deserción estudiantil es: 
BAJO (9) 69.23%, MEDIO (4) 30.76%. ALTO (0) 0%. , en esta pregunta los encuestados refieren 
que el nivel de deserción es considerado bajo debido a que se preocupan por desarrollar con los 
alumnos actividades académicas en las cuales puedan adquirir el conocimiento y logro de objetivos 
desde lo cualitativo y cuantitativo. 
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TABLA 5 –  PREGUNTA 5 
 
 
 
NIVEL DESERCION 
ESTUDIANTIL SEMESTRE 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
1 A 3 SEMESTRE 100 % 13 
4 A 6 SEMESTRE 0 % 0 
7 SEMESTRE O MAS 0 % 0 
 
 
 
Pregunta 5: Considera que los niveles de deserción estudiantil se presenta  en los semestres 1 a 
3, 4 a 6, 7 o más.  Los docentes encuestados opinan que los semestres de mayor deserción 
estudiantil están entre el 1 y 3 (13) 100%.  Sin embargo, difiere esta opinión con respecto a los 
estudiantes desertores quienes se agrupan el mayor porcentaje en 7 semestres, además los 
semestres 1 a 3 son considerados por los estudiantes activos como los más fáciles, siendo los 
semestres que más deserción la población que conforman los estudiantes de 1°-3° y 7° semestre. 
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TABLA 6 –  PREGUNTA 6 
 
 
 
ORIENTACION PROFESIONAL 
CONTRIBUYE A DISMINUIR LA 
DESERCION ESTUDIANTIL 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
ALTO 15.38 % 2 
MEDIO 38.46 % 5 
BAJO 46.15 % 6 
 
 
 
Pregunta 6. Cree usted que la orientación profesional como un servicio que ofrece la universidad 
al estudiante de pregrado contribuye a disminuir la deserción del estudiante.  Alto grado (2) 
15.38%, grado medio (5)38.46%,  grado bajo (6) 46.15%.   En esta pregunta los docentes 
encuestados consideran que la Orientación Profesional en el pregrado  contribuye a disminuir en 
bajo grado la deserción estudiantil. 
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TABLA 7 –  PREGUNTA 7 
 
 
 
 
NIVEL DE DESERCION 
ESTUDIANTES QUE TRABAJAN O 
NO TRABAJAN 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
EST. QUE TRABAJAN 61.53 % 8 
EST. QUE NO TRABAJAN 38.46 % 5 
 
 
 
 
 
Pregunta 7. Considera que son más propensos a la deserción estudiantil las personas que: 
trabajan (8) 61.53%,  No trabajan (5) 38.46%.  De acuerdo a los encuestados y    consideran que 
se presenta mayor deserción estudiantil entre los estudiantes que trabajan, debido a la movilidad e 
inestabilidad  laboral de los mismos. 
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TABLA 8 –  PREGUNTA 8 
 
 
 
 
JORNADA DE ESTUDIO 
ESTUDIANTES DERTORES 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
JORNADA DIURNA 53.84 % 7 
JORNADA NOCTURNA 46.15 % 6 
 
 
 
 
Pregunta 8. Considera que son más propensas a la deserción estudiantil las personas que se 
encuentran en la jornada diurna, nocturna, jornada diurna (7) 53.84 %, jornada nocturna (6) 
46.15%.  Aquí se establece que los estudiantes con mayor probabilidad de desertar se encuentran 
en la jornada diurna. 
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TABLA 9 –  PREGUNTA 9 
 
 
 
 
HA CAMBIADO METODOLOGIA EN 
PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 69.23 % 9 
NO 23.07% 3 
NR 7.69 % 1 
 
 
 
Pregunta 9. ¿Mediante la modificación del pensum académico su metodología en el proceso 
enseñanza - aprendizaje ha cambiado? SI (9) 69.23%, No  (3) 23.07%. No Responde (1) 7.69%.  
De acuerdo a lo observado en la gráfica 9 de los encuestados han cambiado su metodología con el 
fin de mejorar la calidad de su desempeño y a su vez brindar a los estudiantes, metodologías 
adecuadas para su aprendizaje. 
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TABLA 10 –  PREGUNTA  10 
 
 
 
 
LA IMPLEMENTACION DE 
CREDITOS A AUMENTADO O 
DISMINUIDO LA DESERCION? 
PORCENTAJE FRECUENCIA 
SI 30.76 % 4 
NO 53.84% 7 
NR 15.38% 2 
Pregunta 10. ¿Considera que la deserción académica ha aumentado o disminuido en su área en 
razón a la aplicación del sistema de créditos y aprendizaje autónomo?   NO (7)  53.84%. SI  (4) 
30.76%, NO RESPONDE (2) 15.38%. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Al culminar todo el proceso de investigación, y al realizar el análisis de las encuestas  a los tres 
grupos de muestra (alumnos desertores, alumnos activos, docentes) se puede concluir: 
 
1. Prevalece como causa determinante para la deserción estudiantil el factor económico tanto 
para los estudiantes activos como para los  encuestados desertores 50% en  el periodo 
2005 – 2010. Como segunda causa de deserción en los encuestados desertores son las  
expectativas 20%, personales 10%, seguidas de las motivacionales 10%,cambio de carrera 
5%, laboral 5%. 
 
2. La causa de prevalencia en la  deserción en el periodo de 2005 – 2010 es igual a la de 
prevalencia en el periodo comprendido del 2000 – 2004 (económica). Sin embargo, las 
otras causas de deserción cambian en los dos periodos objeto de estudio,  
 
3. Se concluye  que la deserción académica en el periodo 2005 -2010 frente al periodo 2000 -
2004 ha disminuido en un 20% aproximadamente, teniendo en cuenta la causa de 
deserción de mayor prevalencia en el estudio realizado 2000 – 2004  y el actual ensayo la 
variable más significativa fue la   (socio – económica). 
 
4. Se concluye que algunas de las recomendaciones establecidas en el estudio anterior han 
sido desarrolladas para la disminución de la deserción estudiantil, entre ellas están el 
mejoramiento en la selección de los estudiantes que aspiran a ingresar al programa 
académico de la universidad, el mejoramiento de la calidad docente, la actualización de 
metodologías pedagógicas, tecnológicas, de bienestar universitario, así como la 
incentivación en las monitorias , pasantías y asistentes de investigación entre otras. 
 
5. Se establece que el semestre en el cual se presentó la mayor deserción académica fue en 
el  séptimo. Frente a la opinión de los docentes, quienes afirman  que los semestres  en los 
cuales se presentan mayor deserción académica,  son  del primero al tercero.  
 
6. El mayor número de estudiantes desertores dependen económicamente de ellos mismos, 
11(55%) jornada nocturna, mientras que los estudiantes activos en mayor proporción 
dependen de sus padres. 8 (40%) jornada diurna. 
 
7. En cuanto al desempeño de los estudiantes desertores en el  examen ICFES periodo 2005 
a 2010  es superior, frente al estudio de los estudiantes desertores del 2004 que es medio 
alto estableciéndose que en este periodo de  tiempo la calidad académica ha mejorado. 
 
8. En cuanto a los estudiantes desertores si tuvieran la oportunidad de retomar sus estudios 
afirman que lo harían en la misma universidad; pese a las dificultades económicas, 
consideran que la UMNG  mantiene una alta calidad académica. 
 
9. Se establece que en cuanto al mejoramiento curricular los estudiantes activos  consideran 
que sigue igual, pero se presenta un mejoramiento en la estructura física, desarrollo de 
tecnologías, ampliación en aulas de estudio, bienestar universitario, escenarios deportivos, 
y aumento de expectativas en la modernización del campus universitario. 
10. Al establecer una comparación entre el estudio realizado en el 2004 con respecto a las 
causas de la deserción estudiantil del programa de economía y las causas determinadas 
en el proyecto de investigación desarrollado en el periodo del 2005 al 2010, se concluye 
que permanece como factor determinante de la deserción el económico, debido a 
inestabilidad laboral del estudiante o de los miembros de su núcleo familiar, en algunas 
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familias se encuentran 2 o 3 de sus miembros estudiando en la universidad, en básica 
primaria o en secundaria. 
11. En cuanto a los docentes encuestados se mantiene la percepción que los estudiantes 
desertores  son los que trabajan. 
12. Los docentes consideran que de acuerdo a los cambios establecidos en el pensum 
académico a través del establecimiento del sistema de créditos han tenido que cambiar las 
estrategias metodológicas del proceso enseñanza aprendizaje en beneficio de los 
estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1.    Continuar desarrollando e implementando estrategias de carácter económico que 
faciliten el pago de la educación superior para disminuir la deserción de los estudiantes a 
través de convenios con entidades financieras. 
 
2.    Gestionar ante las entidades públicas y privadas,  la promoción de la calidad del 
profesional  en formación y egresado de la UMNG permitiendo la vinculación y flexibilidad 
en los horarios y así cumplir las expectativas tanto profesionales como laborales de 
quienes eligen ser  profesionales en   Economía, siendo participes  en la creación de 
leyes y políticas económicas encaminadas al bienestar de una Nación. 
 
3.    Crear una cultura de formación empresarial desde el momento de ingreso a la 
Universidad, mediante políticas internas, de carácter evaluativo exigiendo metas y 
resultados encaminados a la  creación de empresa. 
 
4.    Continuar incrementando las expectativas de los estudiantes de la UMNG mediante el 
mejoramiento no solo del pensum académico, sino del ámbito del bienestar Universitario, 
el desarrollo de tecnologías y la incentivación de la investigación en las áreas del saber 
Económico. 
 
5.    Estimular  y mantener el contacto con los estudiantes desertores para que logren 
culminar sus estudios.  
 
6.    Realizar seguimiento a los estudiantes cuyo promedio académico es bajo, y presentan 
perdida continúa de materias y así determinar las falencias reales del estudiante hacia el 
programa académico y viceversa.  
 
7.    Realizar trabajos de investigación respecto a la problemática de la deserción en periodos 
más cortos de tiempo, es decir que se realice un seguimiento de forma permanente 
(anual) 
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